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El presente número de la Revista “Acta Médica del Centro”, dedicado a la 
Especialidad de Imagenología, va dirigido a todos los especialistas, imagenólogos 
o no, de instituciones de salud que tienen en sus manos estas herramientas 
diagnósticas pero que muchas veces no conocen su verdadera aplicación, a 
estudiantes de pregrado de la Carrera de Medicina, a diplomantes y a residentes 
de especialidades afines, ávidos de estos conocimientos, con el fin de acercarlos a 
problemáticas diagnósticas, muchas veces controversiales, que no están sujetas a 
indicaciones rígidas sino que están basadas en el propio cuadro clínico de los 
pacientes, en probables diagnósticos presuntivos y en la indicación protocolizada 
de las técnicas de imágenes, tecnología de la que debe hacerse un uso racional 
por su disponibilidad y el riesgo beneficio de los enfermos y con el propósito final 
de un correcto manejo y un diagnóstico certero, así como de reducir la estadía 
hospitalaria y la espera por la realización de estos estudios de imágenes, tan 
demandados por médicos y pacientes, en la consulta externa. 
Ningún estudio de imagen debe considerarse superior a otro, sino como un 
complemento entre sí. Un estudio convencional puede, en muchos casos, ser la 
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